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Abstrak 
Kendaraan bermotor merupakan alat transportasi yang paling banyak 
digunakan oleh kebanyakan orang saat ini, baik untuk pekerjaan, hobi, maupun 
kegiatan yang lainnya. Untuk itu kendaraan bermotor yang digunakan harus terawat 
dengan baik dan me sin motor dalam kondisi yang prima. Kondisi motor yang prima 
sangat bergantung pada komponen-komponen di dalamnya. Salah satu komponen 
yang berpengaruh adalah koil. Untuk mengetahui apakah koil dapat bekerja dengan 
baik maka dibuatlah alat yang dapat mengetahui kualitas koil yang digunakan. Alat 
ini digunakan untuk menguji kualitas koil kendaraan bermotor khususnya sepeda 
motor merk Suzuki tipe Shogun 125R dan Smash 110. Perancangan alat ini meliputi 
perancangan hardware dan software. Perancangan hardware meliputi: pembuatan 
rangkaian driver koil, rangkaian pembagi tegangan, rangkaian non-inverting sebagai 
RPS, dan pembuatan rangkaian mikrokontroler A VR Atmega32. Sedangkan 
perancangan software menggunakan bahasa C sebagai bahasa program untuk 
mengintruksikan mikrokontroler. Alat ini bekerja dengan menggunakan dua metode, 
yaitu met ode pengukuran spark koil untuk melihat apakah koil tersebut masih bisa 
digunakan atau tidak, dan metode perbandingan resistansi sekunder koil yang diuji 
dengan resistansi standartnya sesuai dengan tipe koil yang diuji. Pengukuran dengan 
menggunakan metode yang kedua inilah yang nantinya akan menentukan baik 
buruknya kualitas koil yang diuji. Hasil pengujian alat menunjukkan bahwa baik atau 
jeleknya kualitas koil berpengaruh paela warna dan panjang spark yang dihasilkan. 
Berdasarkan data yang diperoleh dari hasil pengujian kualitas koil, maka dapat 
disimpulkan bahwa alat dapat bekerja dengan baik dan sesuai dengan keinginan. 
Kata kunci: koil, spark, mikrokontroler. 
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Abstract 
Motor vehicles are the most commonly used transportation for daily 
occupation, hobbies and other activities. That's why, motor vehicles must be well 
kept and the engine must be in good condition. The condition itself depends on the 
inside components. One of the components is ignition coil. To know whether ignition 
coil may work properly, the device to measure ignition coil quality is invented This 
device is to test ignition coil quality in motor vehicles especially Suzuki's 
motorcycles, which is Shogun 125R and Smash 110 types. The construction steps of 
this device include hardware and software construction. Hardware construction 
includes the invention of ignition coil driver circuit, volt distribution circuit, non-
inverting circuit as signal conditioning circuit, and making A VR A TMega32 
microcontroller circuit. As for the software uses C language as microcontroller 
programming language. This device works by two methods, spark coil measurement 
method to see whether the coil can be use or not, and secondary resistance 
comparison method which is compared by using standard resistance based on the 
tested coil type. The second method is to determine the quality of the tested coil. The 
device test how good or bad the coil cif.fect the color and the spark output. Based on 
result from coil testing, we conclude that this device can work properly according to 
its junction. 
Keyword: Ignition coil, Spark, Microcontroller 
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